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図1:6T /C60の電荷移動状態
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国2:SMDPPEH/PC7oBMの電荷生成夕、、イナミクス
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図6:マンガンプノレシャンブルー類似体の価
数差分分光
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思8:NaJvl02の格子定数の x依存性
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図9:NaxMO:!の格子定数の x依存性
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